




con loa mlIravil!osos elementos que puede con-
tarse ~ra suplir la fantaala que el Teatro no
puede presentar, la hace ganar den por cien.
Siendo el Illunto de la comedia viato ya por
nueatr08 padres, nada tiene de ntra~o qua hoy
la pellcula sea vista con el mismo agrado por
todos los publicas, YI que se trata de una come·
dil para ler vista por todas las edades.
el lIlÍ.bIldo próJ.imo prepara la Empreu. otra
graD pellcula y algo dedicado a los nil1ot, que
lleguramente Iers del aR"rado de loa peques y de
los mayorell. Con estos alicientes no es ntrafto
estar escuchando a todas boras y en todoa sitial
tlleváme al cine ITl8mi .•• :t, lo cual causa gran
satilfacción a
En loa dlas 8 al 12 de octubre del a~o corriente
de 1940 se celebrará en la dudad de Zaragoza
un Congreso Mariano Nacional cuyo programa
se publica por separado.
Como finalidad principal el Congreso le pro-
pone honrar, solemnizar y agradecer la venidll de
la Salltlsima Vir.;en en carne mortal a Zarllgoza,
al cumplirse el XIX Cllnlenllrio de tan fausto
scontecimienlo. A la vez el Congrel!o pretende
dar ocasión a que el pueblo espaBol exteriorice
IU gratitud a Maria Sanlfsima del Pilar, por ta
protección que le ha dispenSllldo durante la Kuerra
I8nta de liberaciÓll, felizmente terminada. Y por
ultimo el Congreso deaea fomentar cada vez más
en Espana la devoción a la Virgen S8nlfsima del
Pilar.
En loa dlas del Congreso habrA grsndea so-
lemnidades religiosas a honra de la VirJiten San-
Uslma, fielltaa literarias, sesione!l de esludio y
olr08 actos en honor de los congresista•.
Con ocaaión del Congreso se inatalará también
una Gran EJ.posición de Arte Mariano.
Presidente General del Congreso Mariano ea
el Ell:cmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Zarago18,
quien pilra fatilitar la organización dd mismo ha
nombrado una Junta Central, varias Comisiones
y un Secretario General. las Comiaiones son;
Ejecutiva, Literaria, de fiestas Religiosas, de
Hacienda, de Arte, de Pren!l8 y Propaganda, de
Etiqueta y Recibimiento y de Viajes y Hos-
pedajes.
Se establecen laa siguientes cale,;orfaa de
aocios:
NATOS, los Rvdm08. PreladO!.
CORPORATIVOS, las Asociaciones, Cofra'
dras, Corporaciones, Colegios, Entidades ofi-
clalel y partkulares, etc., que se inscriban con
la cuola que su amor a 11 Sanllaima Vir¡¡:cn leI
dictl.
PROTECTORES, quienes contribuyan con la
limoana de 50 pesetas.
NUMERARIOS, los que lo hagan con un do-
nativo de 15 pesetas.
HONORARIOS, los que se suscriban con 10
pesetas.
ESPIRITUALES, los Ilue en los dras del Con-
greso se unan espiritualmente a loa acloa que en
Zaragoza se celebren en honor de la VirRen
Santrsima del Pilar.
Derechos de los socios.-Loa socioa natos,
corporlltlvoa y protectorea, además de los de·
rechos comunes concedidos a lo! numerarios,
recibirán la Crónica Oficial del Congreso ele-
gantem~nte encuadernada, figurando sus nom-
brea en la misma.
Las sodos numerarios disfrutarán de 111 gra-
cias espirilualet que se obtengan en favor de loa
congTesistas, tendrán derecho 8 asIstir a lodos
101 letos generales del COIIgreso, 81 di1tintivo y
• la Crónica oficial del milmo; y en su obsequio
CONGREjO nfiRlfiNO NfiCIONfiL




Uno de tantos pueblos de Aragón, ten-
dido sobre la llanura, bajo el azul purls!·
mo del cielo, tostado por el fuego de un
sol que quema y adormece la tierra y 101
hombres.
Pueblo de calles retorcidas y polvorlen~
tas, con casas oscuras, con muy pocos
4rboles en Jos Que susurra el viento se-
reno.
AIto el sol y un aroma en el campo y
una alegria en el valle, celebra el pueblo
Su fiesta con procesión y con mucho rum-
bo y mucho repique de campanas. Silue-
tas históricas que tienen todavfa el valor
de viejas reliquias, y que perduran Ingen-
tes y venerables sin adquirir el sentldo de
lo contemporáneo.
Hay un temblar festero de alegres co~
plas, de bailes y de guitarras en la tarde
pueblerina. Las muchachas van al paseo
y vIsten sus trajes más nuevos y llevan
ramos de flore. en sus vestidos. Fiestas
p~pulare5 e ingenuas, jubilosas y senci-
llas, con fuerles aromas de naturaleza en
flor, con vagas remembranzas de sentl·
mientas y rllos primitivos.
Se ve en la quietud solemne del ere·
púsculo, el pueblo dermldo bajo el escu-
do negro del cielo, y se escucha un ner·
vloso rasguear de guitarras, y lB algara-
bia de la ronda de mozos que recorre el
pueblo lanzando en coplas sus querellas.
y se ve una casona enjabe!gada y unaa
ventanas con rejas de forja y un ancho
portalón guarnecido de guijos. La ronda
llega y se detiene. y el susurrar de los
mozos confidenciándose el nombre de la
casa obsequiada; preludian líricos acordes
y, de pronlo, una voz varonil rasga el
aire, hiriendo el nocturno con una copla.
y tras la ventana las mucha~has recoliti-
das en sus recatos reciben las coplas como
dardos de un Cupido festero.
MIGUEL ANclL
Hoy jueves estreno de d~1 genio ale¡¡:ru. Esta
preciosa comedia, gloria de lallteratura eepaflola,
una de lal que más fama dieron a loa ilustre_
c:omediograf08 hermanoa Alvarez Quintero, ha
sido ain duda unll de las que más 8e reprelen-
taran en todos los escenarlol, no .010 de Eapa~a
sino hasta en el extranjero también, pues
fueron varios los Idiomas a que se tradujo.
El tine ha llevado ahora a la plnlalla e,ta bella
obra y ea hoy j~vea cuando $8 eatren.l en Jau,
¡¡:ratia8 a 1M esfuerzos de la Emprel&t que siem-
pre atenta a las novedadel ha podido contratar
tan magnifica pelfcula que ha merecido 108 elo-
gios máa fervorosoa de toda, las personal que la
admiraron antes en loa Innumerables salones
donde le ha estrenado.
y ea que tanto loa artlslas, como los parajes y
decorados dan a la pellcula tal rellfcl!! qUl!! .1 la
tome4L1 tieoe eIOI alidelltea propic», .. pelfcula
fiesta de pueblos
DEL TEATRO
lACA 16 d. All'oalo d. 1940
J. C.
de veraneantes a Jaca, los cuales encon-
traban muchas dlflcullades para au aloja·
miento; y le acariciaba la Idea de que
Jaca fuera un Sanatorio de primer orden,
como los de Suiza, para enfermos del
pecho.
Ambas cosas se conseguirla" con la
construcción de chaleta, todos higlénicol
y con los mejores servicios de urbaniza-
ción, agua, luz y cuarto de bafto; aunque
de diferente estructura y coste, con el fin
de que los precios de alquiler se acomo-
daran a las distinta. fortunas de 101 in-
quilinos.
Todos los chalets llevarlan su Jllrdlnlllo
cerrado con verja delante de la fachada,
que darla a la carretera del paseo.
Bien sabido es que en estos tiempos,
por la intensa actividad de la vida moder-
na, abundan muchlslmo las personas Que
necesitan descanso y reparación de fuer·
zes perdidas con el desg.Jste del continuo
trabajo durante el afta, tales son prlnct·
palmente los catedratlcos, periodistas,
hombres de negocios y lodos los que de-
bilitan sus energfas con la labor inte-
lectua!.
Antes hadan el veraneo en lal playas;
pero ya hace muchos años que, con buen
acuerdo, buscan lugQres de mor.tañas
aparladas del mundanal ruido. Y ¿dónde
podrian hallar Istlsfechas sus tegftlmas
aspiraciones tan completamente como en
los chalets del Paseo de la Cantera, bien
remozado en la forma dicha?
Los enfermos del pecho dlsfrutarlan de
las ventajas del clima de altura, del oxf·
geno puro y de los aires impregnados de
las esencias de creoiota y de la brea de
los pinos, que tanto robustecen los pul~
manes.
Por eso creemos que ni un solo chalet
quedarfa por alquilar, el veraneo en Jaca
adquirirla proporciones insospechadas y ..•
seria un buen negocio para los propieta-
rlos.
Hemos expuesto nueslro proyecto del
año 1907.
Hoy, reconocemos que ofrecerla algu-
nas dificultades para realizarlo integra·
mente, tales como las construcciones de
don Benllo Campo, de la fábrica de mo·
salcos de la viuda de Ara y de las piscinas
municipales. Pero no son insuperables; y
con las restricciones que deba,! hacerse y
las mejoras que seguramente le haré, se
lo. presentamos al Excmo. Ayuntamiento
para que pueda utlllz!lr lo Que crea perti-
nente, al fin de Que pronto se prosiga la
labor laudable inlelada YI:I de converlfr el
Paseo de la Cantera en uno de los mejo·
res del mundo, y en el que se estreche









LA HIGIENe y LA BELLEZA
ABRAZADA5
Paseo de la Cantera en Jaca
- - -,
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VJmos a la exposición del proyecto de
;oras prometido en el articulo l.
Tus aspectos ofrece dicho proyecto.
r .mero.-Creación del Parque de la
Cantera, mediante la plantación de
artxJlado.
Verdaderamente le echa de menoa en
J: d, sobre todo en verano, un parque
rr ¡limo 8 la ciudad, de fácil acceso y con
!~5 ;endas y plazoletas que lo crucen para
i; :rculaclólI y descanso de las personas
Q"' lo frecuenten, principalmente de 101'
s que allC no correrfall los peligros de
lo carruajes, bIcicletas, etc. y podrlan
torrer y solazarse a su placer.
E bosque de Oroel podría convertirse
e'¡ parque; pero esta muy lejos y seria
, costosa una vfs Que a él condujera.
El declive en suave pendiente hasta
I s huertas del Aragón Sto presta admira~
h-e 'lente u la creación del Parque, en la
! ,uiente forma:
Expropiadas todas las tierras de esa
¡:~ Jiente, desde el Bsnco de la Salud
h -la ei Cementerio, se harCa una plan-
t Ión de pinos del pais en la palte baja
~ ,[1 referida pendiente hasta una Unea
d;lante dIez metros del borde o cantera
dd paseo. Este eSf,lacio de diez metros
~ojrfa dedicarse a jardines rústicos con
-roolilos de llaca altura, arbustos como
1¡yas, rose les, evónimo!;, etc., con objeto
Q que no impidieran la vista del magn{·
f o panorama que desde el paseo se
(¡ ~cubre.
La expropiación de esas tierras hubiera
testado en la fecha del proyecto muy
rocas pesetas, por el escaso valor que en
~cnta teulall las mismas. Hoy seria mucho
as elevado el coste.
Segundo. - E.tpropiación de lo~ te·
rrenos comprendidos entre la orilla de·
recha del canal y el paseo, en una ex·
{ensión que abarcara desde la glorieta
de San Marcos hasta el cementerio.
Estos terrenos expropiados se destina-
rlao, en primer lugar, a la ampliación del
paseo en la anchura suficiente para hacer
el verdadero paseo al borde de la Cantera,
ton bancos a los lados y plantación de
Illos cerca de éstos para que :es dieran
sombra. Después, una carretera suflclen'
temente anchfl para la circulación de ca·
¡ruajes, con árboles que la adornen. El
resto del terreno, hasta el canal, para ItI
edificación de chalets destinados a vera-
neantes y enfermos.
Decimos lo mismo que anteriormente
en cuanto al coste de la expropiación.
Tercero.-Construcción de chalets.
Cuando hablamos de esle proyecto es·











































































































































de embalaje de todos tll












Ti, V'll't d" q. Ahnd M,n' "Ir ~?
Cajones
Uurantc los dla~ laborables del nl(:S de a~" J
y hof'llS de 11 8 IJ, quedara abierta en la Secre
larla de e8ta Escuela la malricula rara es:W¡
de Ingreso y ensefl..nza no oficial de -Bsip;nalu•.
de loa Grados Pericial y Profesional duranh'
m""s de sepfiembre.
Para llollcitar el eJ:émen de Ingreso es ind¡sp~n.
asole haber cumplido 12 anos )' aeonlpllflar 11 la
inllt&ncia partida de nacimieuo. certificado d
revacunación y dos fotojitraffas de tamaflo Corn~t.
Los que tuvieran aprobado todo o pArle d I
Bachillerato por los planes de 190.3, 192t'l Y B:P1,
con anterioridad El dicl?rnbre de 1938; los Litel'
cindoa en Derecho y Pilosofln y los 8lul11no~ d
Magt~terio del Plan de 1934, podriÍn solicitar 'R
conlllutElción de asignaturas corre'lpondientcs.
Las solicitudes de matricula ~ratufta dtotr
formularse antes del día 20, acompaflEldas dl
documentación justificativa.
En el tablón de anuncios se hallan elpuc<
ampliamente los requisitos nece.sar:os par,¡
in'lcrlpcio,!




I'! mejor marca, en estado seminuevo, 88 nol
con do~ienlo$ rollos se vende ea muy bu
condk;one!.
Informe.'! en eatn imprenta.
Vendo miiquina de coser "Stnger. bobir.central, secreter de tres ~av~t~ ,
moderna. Informes por e'lcrito M. Garcfa, Here.
dio 18 - 2.o.-HuesCtl.
•
"Campanas dI! Cilorla"-.•




Escondea entre tus alas
el ansia de una pasión;
el dolor de un sacrifiCio;
el placer de una emoción.
Tu contalJ por todo el m\lndo
las glorias de nuestra tierra;
la fe que el alma balurre
hacia au Pilar encierra.
Ea sublime y triunfal marcha
lJeváste por tierra exhal\a
reliquias de nuestro suelo,
pedazoa de nuestra Espafta.
Eres manantial perenne
de bravía sangre moza,
que evoca con p3triotisrno
1M Sitios de Zar,p;oza.
Nos recuerdas en tus notss
la magnitud a:iRantesca
de aquel histórico drama
de Is Campana de Huesca.
Eres el himno Rlorioso
del amor ardiente y fiel¡
de aquel amor que aintieron
los amantell de Teruel.
Tú de9pierta8 en los mOZOll
la bella ilusión dormida
y hacn brotar de IU pecho
la flor que aroma au vida.
Al regresar de los campos,
del trabEljo al{otador,
tú les brindiS, catinoSl,
el bálsamo de tu timar.
y cuando de noche salen
a hacer la clásica ronda,
viertes en 8U corazón
una esperanza muy honda.
Mágica y augusta Jota;
fuente de luz. que embelesa;
tú repr~8t"ntlllS la vidlL
para el alma era¡onesa.
LE~HTE mUR
PELUQUERJA SEÑORAS
m. a Tere,a mi!íhS
H~ce falta una aprendIza
Se vende ,. "''' d. ,.ClIrmen n.- 14.
Infotrne8 en el 16 de la misma celle,
"Ju,tlcla, Pu V Amor"--•
PE'PRO'P,
SEGUNDO ANIVERSARIO
El Espuesto y Mi.. el dla 29 de todos los meses. La. misas que el prO'
Ihno día 16 se celebren 8 laI 8 Y8 Y media en \01 Eacolapios; les de 7 a 9
(ambtts inclusive) en el altar de lE!! Almas del Carmen¡ laa de 7 - 7 Y
media y 8 en la Ptlrroquia y la noventl de millaS que empezará el dlEl 16
8 laa 10 en el alta, del Sltato Cristo en la Catedral, seran aplicadas
por el alma de
Jola dulce. Jota brava.
~stuche de molodlas;
tu esplritu está forjado
con auapir08 y 8Ieg¡:las,
Eres, con dulce cariño
arrullo en nuestra niñez,
en la juventud anlorclttl
y consuelo en la vejez.
Ere! la paz de loa trilltet¡




haces nacer la alegrllt;
mafas las penal máll hondal;
das al elbsusto energía.
Prestaa fuerzas al guerrero¡
das alivio al desgraciado;
inspiraci6n al arlista
y fuego al enamorado.
Agulla fuerte y loberbia,
te elevas en ágil vuelo
hacill el azul infinito
como oración que va al cielo.
En tíae oculta el aroma
que lloa brindll la bellez.a,
perfumando el pensamiento
con ráfagss de pureza.
Te escudas en el misterio;
eres lágrima o relozo;
brillaa como una HOntisa





Su desconsolada madre doña Laura Mur, viuda de l.eunte; hermanas
Fraocisca, Lal1ffl y Enriqueta; hermano polltlco don Roberto Oraz; so·
brinos, líos. prilUos--fJJemás paril:'l1les. al recordar a todos sus amigos y
relacionados tan -1~(IUOSa feche les ruegan una oración y Id asistencia a
alguna de les menclonedas Misas, carida1J cristiane qlie les f'gr"decerán.
JACA. Agosto 19~O.
AbOlido y Tullmt' dR la IU." 6andera de IJI Lelllón
Que dio su vida por Dioa y por la Patria el día 16 de ajitosto de 1938
a 108 '25 aj'lpa de edad
E. P. O.
•
Original del poela bilbilitano Juan Mendozo
Nielo.
(fragm.ento de URO obra de costumbres ara-
gonesas).
Canto a la Jota
Hace saber al público en generol su traslado de
la cslle Bellido 24 a Echcg8rny n.- 6·3.- donde se
hace toda clase de reparaciones en máquinas de
escribir, coaer, gramolas-y grabados; en el mismo
se vende \lnl máquina de coser de ocasiÓn.
"El ~rlto de lVtIfa e:spaftal"






t.::. e venden ,.. "'... d.· 1....., C&lle del Sol
nUAleros 5 y 6; pr.opiedsd de 108 es:telentrsimbs
"ei'lorea Marqueses de La Cedena. Informes su
tidminiQ\ración Mayor, 20. JAC.\.
-.;..------_•.;.,-----~-
El hmes úllll"lo fué bauliz:ado el prlmo·
géni o de Ivl> :loeñores Tel.o-Rip:J n.acldo
en Hue:it."8 eOIl tolla ~ltldad hace unas
afds. $'::l !e h 10 Impuesta los no'h5'r~ de
José Luís 6antt!l~o, !iendo sus padrinos
don Ramón. Tello abuelo paterno y doi'la
M,Hiu Rtra tia del recién nacido.
Por VDjulltH1 expr~sa d,e ~stll distingui-
da f¡Hli;~IÍ:j jaquesa, retibM el tllno las
ag'IAs b1utlsmaJes-en la pHll parroquial de
nuestra Catedra!. Les hacemos presente
OiIcstm enhorabuenu.
En la Catedral se celebró dLls pasaJos
el Clllace filatri.monli'lt de le slmpátlca se
ji rita de ut-1- ciudad Josefina Arias Gon-
zález. ~on O, lo!:é Ablllar, joven aquf
muy eonstJerado.
La bot1.,¡ se celebró en la intimidad" y
seguidlim¿;nte el nuevo matrimOll l ) salió
p.. ra su wt je de onvloll.
Les dest!lmos 'eternas venlf.tr8S.
Telle 11(.. 8 nOllcla de que por la BUpf"
ri")rij~d h~ shle aproba'lo el nnte,pro:yeoto
sl~gllnflo t.·ozo-del (lImlno a·Oroel y que
:<:c h In dJdo las·tJrd~Het; para que se libre
lij cllnt:daJ presllpuestad~. en momento
O;:lOrlul1o.
Lit noticia es de gran interés para idea.
1 ues ve cumplidas Ull:¡ d~ sus viejas 8S'
"t, ciortts de un acC'eso cómodo e, Oroel,-
Q le aJemás ha de ser de gran utilidad
Pdra 19 uptotaciól"! foresllll.
liolesca está celebrando con gr3n "di·
mi.lc;ón Irls f¡eJias de su pl'llrono San Lo-
r'_nzo. H y mucha snitnacióo y los núme-
roS del prngrama resultan de mucho lurj-
miento.
se Reslion8ni la rebaja en ferrocllrrile!l Y hos·
ped··les.
LOil honorarios lendrán los mismoll derechos
que 101 numerari.>:;, excepción hecha de la Cró'
nica.
Todos lo~ lnencionados y, además, los espi.
rlluales qUI;l contribu)an con la hmo~oa de una
pe:>eto a lo.. galltos del ConJtreso, recibirán un
librito con 1ft historia del cult~ de Nuestr8 S.·
¡¡.ml del Phtr y devodoncs 'In su honor.
1.05 socios eospi, itusles participarán de los ~ra'
el'~ q'IC la Sflnfll Sede conceda a los que se unan
espiritualmente a los actos que se celebren. Lo!!
de es!:l t11tlllla categorla que den In limosna de 25
ccnlimus recibirán unn bonita estampa de la
Vir~el1 del Pilar.
LU~í1res d,,- inscripoión: En In IIllcriatia del
Cal'nlen, R. p. Hermenejtildode Pnstl1\8na. En la
purroqu'R, don Alberto Bandréa, Coadjutor y en
lo Librería Abad, M.ayor 32.-Jaca.
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Se ¡la puest.) a la venta el interesante Recital poético
DES'PE'RTADO
•
